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мии, хемосенсоров, а также в качестве проме-
жуточных соединений в синтезе биологически 
активных веществ.
Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Президента Российской Федера-
ции МК-708.2021.1.3.
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Координационные соединения рутения (II) 
представляют интерес благодаря своим катали-
тическим и биологическим свойствам. Такие 
соединения проявляют значительную противо-
опухолевую активность и привлекают внима-
ние в качестве потенциальных противораковых 
агентов [1].
Арен-рутениевые комплексы имеют псев-
до-октаэдрическую геометрию типа «фортепи-
анной табуретки», которая позволяет вводить 
в структуру комплексов различные N-, O-, S- и 
P-донорные лиганды[2, 3]. Известно, что азо-
лсодержащие лиганды способны выступать в 
качестве активных хелатирующих агентов. В 
данной работе мы использовали некоторые про-
изводные имидазола для синтеза новых арен-ру-
тениевых координационных соединений. 
Комплексы 1–3 были получены взаимодей-
ствием димера [Ru(p-cym)Cl2]2 с соответствую-
щими лигандами в метаноле (комплексы 1 и 3) 
или ацетонитриле (комплекс 2). При взаимодей-
ствии бис(имидазол-1-ил)метана (L1) и димера 
[Ru(p-cym)Cl2]2 в метаноле был получен биядер-
ный комплекс 1 циклической структуры (схе-
ма 1). 
Схема 1.  
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Аналогичная реакция в ацетонитриле проте-
кает с разрывом C–N связи в бис(имидазол-1-ил) 
метане, при этом образуется моноядерный ком-
плекс 2, в котором в качестве N-содержащих 
лигандов выступают две молекулы имидазола 
(схема 2). 
Комплекс 2 также может быть получен вза-
имодействием свободного имидазола с арен-ру-
тениевым димером. Однако при использовании 
бензимидазола независимо от соотношения ме-
тал-лиганд был получен комплекс 3, в состав ко-
торого входит только одна молекула азола (схе-
ма 3). 
Полученные соединения были охаракте-
ризованы методами ИК, ЯМР спектроскопии и 
рентгеноструктурного анализа. Для комплексов 
1–3 была исследована цитотоксичность в отно-
шении некоторых раковых и нормальных кле-
точных линий человека. 
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